



5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
● Rumput laut Gracilariopsis longissima (S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine & 
Farnham dapat diaplikasikan sebagai penyedap rasa alami dalam produk mi basah 
berbumbu. 
● Tingkat penerimaan konsumen paling baik adalah mi basah berbumbu dengan 
penambahan penyedap rasa rumput laut Gracilariopsis longissima (S.G.Gmelin) 
Steentoft, L.M.Irvine & Farnham sebanyak 15% (37,5 gram) dari berat bahan 
kering. 
● Mi basah berbumbu penyedap rasa rumput laut Gracilariopsis longissima 
(S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham paling banyak dipilih oleh panelis 
perempuan serta panelis pada kelompok usia remaja awal, dewasa awal dan lansia 
awal dibandingkan dua jenis mi basah berbumbu penyedap rasa rumput laut 
lainnya. 
● Tingkat penerimaan konsumen dipengaruhi oleh preferensi rasa yang berbeda 
pada tiap konsumen. 
● Sampel mi basah berbumbu penyedap rasa rumput laut Gracilariopsis longissima 
(S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham paling banyak dipilih oleh panelis 
dibandingkan dengan dua jenis mi basah berbumbu penyedap rasa rumput laut 
lainnya. 
5.2. Saran 
● Penelitian dapat dilanjutkan dengan analisis sensori lanjutan sehingga didapatkan 
hasil yang lebih terperinci. 
● Pada penelitian selanjutnya dapat digunakan panelis terlatih sehingga didapatkan 
hasil tingkat penerimaan konsumen yang lebih teliti. 
● Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan bahan dalam 
implementasi produk untuk menambah nilai kesukaan masyarakat. 
